




Der har i Nibe og Omegn levet flere Familier af Navnet Klit¬
gaard — antaget efter Gaarden og Fiskerlejet Klitgaard i Nør¬
holm Sogn; men den Slægt, som her skal omhandles, synes baade
at have været den ældste af Navnet og den i tidligere Tid
i social Henseende højststaaende.
Den stammer fra Gaarden Klitgaard i Nørholm Sogn, af
hvilken flere Medlemmer har været Fæstere eller Forpagtere1).
1546 nævnes en Christen Pugh i Klitgaard, der sam¬
men med Mads Mouridsen i Nørholm, Christen Mouridsen i Møl¬
gaard og Lars Nielsen i Mølgaard stævnes for Kongens Retterting
i Aalborg af Christen Andersen i Hyllested for et Løft e, de
havde lovet ham for nogen Mandebod efter Christen Christensen,
men som de ikke havde holdt2).
Denne Christen Pugh var antagelig gift med N. N. M o u-
ridsdatter og var vel Fader til Mourids Puggi i Klit¬
gaard, der var død før 1613. Mourids Puggi synes at have haft
mindst 2 Børn, nemlig Niels Mouridsen i Klitgaard, der ca. 1604
ihjelslog Anders Jensen i Klitgaard og paa Nibe Ting blev svoret
fredløs, hvilken Dom dog senere blev underkendt. Da Sagen
var forældet, fik Søren Jensen, Foged paa Hegnet i Salling, 1. Okt.
1604 kongelig Bevilling til at forfølge Niels Mouridsen med Sande¬
mænd3), men Sagens Udfald kendes ikke. Mourids Puggis andet
Barn var N. N. Mouridsdatter, der c. 1610 var gift med
Jens Jensen i Klitgaard, Stamfader til den her omhandlede
Familie Klitgaard. Han nævnes 1611 som boende i Klit¬
gaard4) og blev 29. Marts 1613 dømt paa Aalborg Byting til at
betale salig Mourids Puggis Gæld, 15 Skilling, til en Købmandsenke
i Aalborg. Da han desuagtet ikke betalte, betegnes han 1619 som
*) Jeg skylder Hr. Ingeniørarkitekt Vilh. Marstrand Tak for mangfoldige
af Oplysningerne.
2) Danske Magazin, IV. 168.
3) Kancelliets Brb.
4) Aalborghus Læns Regnsk.
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»en lovforvunden Mand« og kunde ikke selv møde i Retten1). Hans
Hustrus Navn er ubekendt, det har rimeligvis været Mette.
Han levede endnu 16312.)
Jens Jensen havde 3 Børn, der antog Navnet Klitgaard,
nemlig:
A. Maren Jensdatter Klitgaard, f. o. 1610, død i
Nørholm 21. Febr. 1679, gift o. 1640 med Søren Bertel¬
sen Kjærulf, f. o. 1600, død i Nørholm 21. Febr. 1659,
begge begravede i Nørholm Kirke. Efter Kjærulfs Død ægtede
hun 21. Okt. 1660 i Nørholm Urban Andersen Gjeds-
m a n, f. 1629, død 10. Januar 1688, der ligeledes boede i Klit¬
gaard og var Ridefoged til Restrup. Stor Efterslægt.3)
B. Mourids Jensen Klitgaard, f. o. 1612, død o. 1685,
Købmand og Brygger i Nibe 1647 og 16504). Stævnes 12. Januar
1650 af Jens Jørgensen i Aalborg, der mente, at Klitgaard og
hans Hustru havde bemægtiget sig 5 Binding Hus ham tilhørende5).
13. December 1669 paakom der »disver« den Dannemand
Mourids Jensen Klitgaard en hastig Ildebrand, »som haver
opbrændt hans Hus og mesten hans Gods og Formue, saa han
fattig Mand derudover er geraaden i stor Armod, hvilket han
ydermere med sin Sognepræsts Bevis, hæderlig og vellærde
Mand, Hr. Niels Pedersen, Sognepræst til Voxlev og Nibe
Sogner er med at bevise. Da paa det, han fattige Mand maatte
besøge Godtfolk om nogen Hjælp udi Jesu Navn, haver han
været denn vores skriftlige Kundskab begjærendes, hvilket vi
ikke vidste ham at fornægte kunde, efterdi enhver slig hans
elendige Vilkaar (desværre) er bevidst, hvorfore er til alle og
enhver, forskrevne Mourids Jensen med denne vores Skrivelse
besøger, vores venlige Bøn og Begjæring, at I ville velgjøre og
meddele hannem noget af, hvis (o: hvad) den gode Gud aller¬
mægtigste Eder meddelt og forlenet haver, forventendes Eder
derfor Løn af Gud, som alle Velgjerninger rigeligen belønne vil
i de retfærdiges Opstandelse. Lovendes og for vores Personer
at være lige affectionerit, om nogen af Eders os ved
lige Certificatz forekommendes vorder.6)«
Med denne Attest samt nedenstaaende Anbefaling fra Sogne¬
præsten i Nibe kunde Mourids Klitgaard saa gaa sin tunge Gang
til Godtfolk om Brandhjælp — det var hin Tids Maade at
komme over Følgerne af en Ildebrand paa.7)
*) Viborg Landst. Dombog B 1619 fol. 7 b.
2) Mandtal til Pengeskatten.
3) Se iøvrigt mine Kjærulfske Studier S. 88 ff.
4) Nibe Tgb. 1650 "/io-
5) a. St. 1650 12/i-
•) 24 Mands Tingsvidne. Nibe Tgb. 1670 **jv fol. 14.
') 18. Febr. 1670 fik han af Borgmester H. de Hemmer i Aalborg Tilladelse
til at gaa om Brandstød i denne By.
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Præstens Skrivelse lød som følger: »Lecturo Salutem Amo-
rem et Honorem!
Det er mig, gudfrygtige, kristne Læsere (desværre) alt for
meget vitterligt, at den Dannemand, Mourids Jensen Klit¬
gaard, min fattige Sognemand, som tidligere og for kort siden
haver været en helhjulpen Mand, er nu formedelst den skadelige
og altfortærende Ildebrand geraadet i Armod og Fattigdom,
saa han ikke uden Guds og gode Venners Hjælp kan rette sig
igjen, hvorfore min meget venlige og indstændige Begjæring er
til alle af hvad Stand og Stat, han besøgendes vorder, de af en
kristen Condolentz og Medlidenhed vil rette noget paa hannem,
at han dog omsider maatte komme til at rejse noget paa sig
efter udstanden store Skade. Jeg for min Person forskylder det,
og Gud selv skal recompensere og betale det her timelig og
hisset evig. Den kristne og gudhjertige Læser nu og altid Gud
befaletl
Nibe, d. 6. Februar 1670.
Niels Pedersen Aalborg.«1)
Mourids Klitgaard synes dog ikke at være kommen ovenpaa
ved denne Tiggergang; 1. Febr. 1673 maatte han pantsætte
sit nye Hus for 110 SIdir. til Svogeren Urban Andersen Gjedsman
i Klitgaard, som 20. April 1672 havde faaet Dom over ham til
Betaling af et Pantebrev dat. 16. Decbr. 1665.2) »Af god svo¬
gerlig Affektion« eftergav Gjedsman ham Renter og Omkost¬
ninger, men hvis det nye Pantebrev ikke var indløst inden
Paaske 1676, skulde Gjedsman have Ejendommen3), og 1678
lod han atter gøre Udlæg hos Klitgaard4), og det samme gentog
sig 1679.5)
24. Febr. 1683 fik Mourids Klitgaard Tingsvidne om, at hans
Hus og Indbo og Formue ved ulykkelig Ildebrand for nogen
Tid siden ganske var blevet opbrændt og fortæret, foruden at
han tilforn ved Skibbrud havde lidt stor Skade, saa han nu
var geraaden i største Armod. Var nu en gammel og meget
skrøbelig Mand, som højlig behøvede medlidne Kristnes Hjælp
og Undsætning.6) Senere har jeg ikke truffet ham nævnt.
Han var gift 1. Gang med Anne Jakobsdatter7),
død o. 1650, der var Enke efter en Ove . . . ., med hvem hun
havde Sønnen Søren Ovesen og Datteren Maren Ovesdatter,
gift med Jens Olsen i Sørby i Vemminghøj Herred i Borgkloster
s) Nibe Tgb. 1672, fol. 47 b ff.
а) Gælden hidrørte fra 1647, da Klitgaard pantsatte sin Ejendom til
Svogeren Søren Kjærulf for 70 Slettedaler. Tgb. 1665 fol. 164 b og 190 b.
3) a. St. 1673 %.
4) a. St. 1678 fol. 84.
б) a. St. 1679 fol. 138 b.
«) Nibe Tgb.
') a. St. 1652 fol. 6 b.
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Læn, hvilke 1653 gav Mourids Klitgaard Afkald for Arv efter
Moderen1). 2. Gang var Klitgaard gift med Johanne Jens¬
datter Gj elstru p.2) I første Ægteskab var der antagelig
ingen Børn, i andet derimod mindst 1 Søn, der i Mandtal til
Folkeskatten 1676 nævnes som værende hjemme hos Faderen.3)
Han hed Jens Mouridsen Klitgaard, og han fæstede
det ene af de Jordstykker, som hans Fader havde i Fæste af
Generalmajor Levetzau til Restrup og Oxholm.4) Han blev
antagelig gift med Johanne Christensdatter, der
1679 (Tgb. fol. 135 b) kaldes hans Fæstemø; men de synes ikke
at have efterladt sig Afkom i Nibe og er maaske flyttede
fra Byen.
C. JensJensenKlitgaard, f. o. 16155), død i Nibe 1664,
Købmand og Sildesalter i Nibe, hvor han boede 1643. Stævnede
1647 sin Broder Mourids for nogle Sild og 1651 flere Folk til
Betaling for Lægter, 01, Øltønder og Sild.6) Han forekommer
ofte i Tingbøgerne, flere Gange som fungerende Birkedommer
og synes at have været en anset og ret velstaaende Mand. Han
døde antagelig i Juledagene 1664, thi hans Bo blev registreret
28. Decbr., og det viste et Overskud af 241 Dir.7)
Var gift I med Karen Christensdatter, død
0. 1645 (levede 1643), Enke efter Anders Sørensen Bruun i
Nibe, med hvem hun havde Datteren Else, død i Nibe 16538),
og Sønnen Christen Andersen Bruun, f. i Nibe 1636, død i Nibe
6. Novbr. 1679, Herredskriver i Hornum Herred ca. 1670 og
tillige Birkeskriver i Nibe 1678, kgl. Udn. 12. Aug.
Gift II med Maren Christensdatter, der endnu
levede 1680.
I første Ægteskab havde Jens Klitgaard Datteren Mette,
i andet Ægteskab mindst 5 Børn:
Børn 1—6:
1. Mette Jensdatter Klitgaard, f. i Nibe o. 1643,
død .... Arvede efter sin Halvsøster Else bl. a. 1 sort
Klædeskaabe, 1 Barettes Trøje og 1 brunt Fløj eisliv. Efter
Moderen arvede hun sammen med Halvbroderen Christen
!) a. St. 1653, fol. 95 b.
а) a. St. 1651, fol. 30 b og 1676, fol. 28.
3) a. St. 1676, II. Afd., fol. 4.
4) a. St. 1678, fol. 14 b.
б) Kan ang. en Eng mindes siden 1629; a. St. 1695, fol. 268 b.
#) a. St. 1647, fol. 3,13 og 1651, fol. 70 b.
') Nibe Tgb. 1665 fol. 23 b fl.
8) a. St. 1653 fol. 76 b. Anders Bruun havde 2 Brødre Oluf og Søren, der
var Borgere i Grenaa, a. St. 1663 fol. 47 b og 55 b.
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Bruun en Gaard i Nibe, som de solgte til Brødrene Simon
og Johannes Christoffersen Weidemann fra Aalborg1). Var
gift I med Jens Pedersen Eliasen i Nibe,2) der
gav Jens Klitgaards Enke Arveafkald paa sin Hustrus
Vegne, og som døde ca. 1691. Mette Klitgaard ægtede da
vist II Laurs Laursen Mallie i Nibe, som 1694 pant¬
satte 2 Huse nord i Nibe til sin Svoger Jens Klitgaard, som
havde stævnet ham.3)
2. Jens Jensen Klitgaard, f. i Nibe o. 1647, død i
Nibe o. 1725, Købmand, Fiskerireder og Gæstgiver i Nibe.
Drev allerede Sildefiskeri i Vaaren 16654) og synes at have
forestaaet Moderens Bedrift medens hun levede. Havde
1676 Kongetienden af Nibe Sogn i Fæste6) og var fra 9. Okt.
1680 til 6. Novbr. 1680 i Birkedommers Sted i Nibe. Kaldes
»velfornemme Mand«, købte 1706 ved Auktion Tranebolets
Jord i Nibe af Præsten Laurs Kraas' Enke6), nævnes 1710
(Tgb. fol. 346) sammen med sin Svoger Jens Sørensen Kjærulf,
omtales i Taksationen til Krigstyr 1714 som Fisker, der har
et Bols Avling og lidt Ølsalg, »af temmelig god Tilstand,
har mange Børn og ved dem aftager«. Nævnes i Mandtallet
til Krigstyr 1717 som Øltapper med Hustru og 1 Barn.
Hans iboende Hus vurderedes til 100 Rdl., hans Fiskestader
til 200 Rdl., Indbo og Varer til 250 Rdl., Fiskeredskaber
og Kvæg 100 Rdl., og hos sin Svigersøn Peder Thybo havde
han udestaaende 400 Rdl. Hans samlede Aktiver ansloges
til 1260 Rdl., Gælden til 160 Rdl. Han var død før 1727.
Henimod Aar 1700 var han med til at bekoste et Pulpitur
til Nibe Kirke, paa hvis Rester hans Navn staar. Jens
Klitgaard var o. 1670 gift med Kirstine Sørens¬
datter Kjærulf, Søster til Købmand Jens Sørensen
Kjærulf i Nibe og vist Datter af Søren Hornsgaard (Kjærulf)
i Nibe.7) Hun takseredes i Brandstyr til Kbh. 1729 til 3 Rdl.,
og af Sildegarnsstadebøgerne ses, at hun ejede en Mængde
Stader i Nibeegnen. Hun døde i Nibe 18. Marts 1742, an¬
tagelig i en Alder af over 80 Aar og efterladende sig 1535
Rdl.8)
!) a. St. 1658 fol. 155 b.
*) a. St. 1671 fol. 101.
3) a. St. 1694 fol. 226 og 1700 fol. 279 fl.
4) Nibe Tgb. 1665 fol. 92 f.
6) a. St. 1676 fol 133.
6) a. St. 1706 fol. 223.
') Se mine Kjærulfske Studier S. 374.
8) Nibe Overformynderipr. S. 71 og 154.
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Børn a.—g.:
a. Jens Jensen Klitgaard, f. i Nibe o. 1680,
begr. i Kbh. (Frue) 4de Aug. 1747. Var 1707 Guld¬
smedesvend i Kbh. og fik gennem sin Morbroder Jens
Sørensen Kjærulf i »Geburtsvidne« fra Nibe: Han var
barnefødt i Nibe af »velfornemme, gudfrygtige Ægtefolk
. . . Jens Jensen Klitgaard, Handelsmand i Nibe, og
den dydsirede Matrone Kirsten Sørensdatter Kierulf«;
han havde, medens han var hjemme hos sine Forældre,
skikket og forholdt sig som et lydigt Barn og ligeledes i
sin Opvækst. Guldsmedprofessionen havde han lært i
Aalborg o. s. v.1) 8. April 1709 tog han Borgerskab
som Guldsmed i Kbhavn, og her ægtede han i Huset
11. Okt. 1717 (Frue K.) Karen Svendsdatter,
døbt Kbh. Frue K. 9. Aug. 1702, begr. Frue 11. Okt.
1728. Hans Hustru var saaledes kun 15 Aar 2 Maaneder
ved Ægteskabets Indgaaelse, og hun var Datter af
Brygger i Kbh. Svend Andersen, f. o. 1652, begr. Kbh.
Frue 3. Novbr. 1719 i Egekiste, og Hustru Johanne
Pedersdatter, f. o. 1662, begr. Kbh. Frue 3. Septbr.
1734.2) I Anledning af Klitgaards Bryllup udkom trykt
Bryllupsdigt af Povl Joh. Phønixberg.3)
1720—21 boede han paa Østergade, 1723—1728 paa
Vestergade, og efter Branden 1728 boede han sammen
med sin Husstand og Svigermoder hos Værtshusmand
Mogens Andersen i Vestervoldgade 151.4) Hans Be¬
gravelse 1747 foregik fra hans Bopæl Knapstedsgaard
ved Vesterport og med Ligvogn, og her boede han allerede
1734. Børn 1)—7):
1) Anders Jensen Klitgaard, døbt Kbh.
Nikolaj 21. Okt. 1718, begr. s. St. Marts 1719.5)
2) Svend Jensen Klitgaard, døbt Kbh. Niko¬
laj 19. Juni 1720, begr. s. St. Septbr. 1721.5)
3) Jens Jensen Klitgaard, døbt Kbh. Nikolaj
18. Juni 1721, vist den forarmede Guldsmedsvend,
der 1763 logerede Vestervold 151.6)
4) Kirstine Klitgaard, døbt Kbh. Frue 17.April
1723, begr. s. St. 11. Marts 1724.
J) Nibe Tgb. 1707 fol. 11 b.
a) Gift II med Bager Johannes Købke.
3) Bibi. Danica III. 293.
4) Grove: Kbh. Huse og Indvaanere efter Branden S. 196.
5) Vor Frue Skoles Ligbog.
4) Skattemandtal 25/9 1763. IV 125.
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Svend Jensen Klitgaard, døbt Kbh. Frue
2. Aug. 1724, død i Pilestræde Kbh. 12. Maj 1765
og begr. Nik., Borgerskab som Guldsmed 4. Decbr.
1752, boede 1757 i Skindergade, boede 1760 i Kannike¬
stræde, gift i Huset Kbh. Frelsers 23. Juli 1755 med
sit Næstsøskendebarn Anne Elisabet Jens¬
datter Klitgaard (se nedenfor). Børn a)—d):
a) Jens Gregersen Svendsen Klit¬
gaard, f. 1756, hjemmedøbt og begr. 10. Okt.
s. A. i Helliggeist.
b) Margrethe Katrine Klitgaard, døbt
Kbh. Frue 1. Dec. 1757, begr. Frue 5. Decbr.
1760, 3 Aar.
c) Jens Gregersen Svendsen Klit¬
gaard, f. 7. Juli 1760, døbt Frue 10. Juli, begr.
Nik. Februar 1765.
d) Gregers Svendsen Klitgaard, f.
5. Juni 1762, døbt Frue 9. Juni, begr. Nik. Marts
1765.
e) Margrete Katrine Klitgaard, døbt
Kbh. Nikolaj 15. Marts 1765, begr. s. St. 14. April
1769.
Søren Jensen Klitgaard, døbt Kbh. Frue
23. Novbr. 1725, død af Brystsyge, begr. Kbh. Trinit.
13. Decbr. 1762, tog 5. Marts 1755 Borgerskab som
Guldsmed i Kbh., boede 1756—60 i Pilestræde,
1761—62 i Gothersgade, gift o. 1755 med Magda¬
lene Dessov, f. o. 1733, død af Forraadnelses-
feber, begr. Kbh. Nikolaj 30. Maj 1783, gift II De¬
cember 1765 Kbh. Nikolaj med Arvid Hansen, f. o.
1738 paa Sjælland, død af Forraadnelsesfeber 10. Juni,
begr. Kbh. Nikolaj 13. Juni 1783, Guldsmed i Kbh.
29. Juni 1765, boede i St. Grønnegade og senere i
Dybensgade.
I Ægteskab med Klitgaard havde hun 4 Børn,
a)—d), og med Hansen 3.
a) Jens Sørensen Klitgaard, døbt Kbh.
Nikolaj 19. Maj 1756, begr. s. St. Aug. 1756.
b) Margrete Katrine Dessov Klit¬
gaard, døbt Kbh. Nikolaj 2. Septbr. 1757,
død Kbh. 11. Jan. 1783.
c) Karen Klitgaard, døbt Kbh. Nikolaj
5. Jan. 1760, begr. s. St. Febr. 1760.
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d) Karen Kirstine Klitgaard, døbt Kbh.
Trinit. 23. April 1761, begr. s. St. 9. Aug. 1762
7) Johanne Kirstine Klitgaard, døbt Kbh.
Frue 28. Jan. 1727, død før Faderen.
b. Karen Jensdatter Klitgaard, f. Nibe o.
1682, død i Nibe efter 1744, gift (o. 1708) med Peder
Sørensen Thybo, f. 16.., død Nibe o. 1735, Køb¬
mand og Gæstgiver i Nibe.1) Hendes Formue ansloges
1744 til 600 Rdl. Ægteparret havde mindst 1 Søn, Søren
Pedersen Thybo, f. o. 1709, død Nibe 8. April 1769,
gift Nibe før 9. Aug. 1745 med Mette Sigvardsdatter
Altevelt, f. Nibe Degnebolig o. 1719, begr. Nibe 29. Okt.
1769, hvilket Ægtepar efterlod sig 2 Børn: Sigvard
Altevelt Thybo, f. 1752, Student fra Aalborg 25. Juli
1771, 19 Aargl., og Karen Klitgaard Thybo, f. o. 1749,
død Nibe 22. Maj 1785, gift Nibe 29. Sept. 1773 med
Købmand Niels Nielsen Færch.
c. Søren Jensen Klitgaard, f. o. 1685; død i
Nibe efter 1744, Borger i Nibe, Købmand og Salter
Var 1710 Korporal i Landmilitsen og var da hjemme
hos Faderen, i hvis Beværtningsstue han kom i Klam¬
meri med en Menig af Landmilitsen, som skældte ham
ud for en Hundsvot, hvorfor de kom i Slagsmaal og
hver maatte bøde 5 Rdl. til Skolehusets Reparation2.)
Optaget paa Tillægslisten for Krigsskat 1717. Gav 1727
Klokker Peder Poulsen Attest for, at han »hverken
over hans Forretning med Ringen eller Graven eller i
andre Maader hans Tjeneste ved Kirken vedkommende
mig have i ringeste Maade at besværge«. I Mandtal til
Ekstraskatten 1744 anføres, at han beboede sit eget Hus
med 1 Tjenestepige, men drev ingen borgerlig Næring
hans Formue ansattes til 300 Rdl. Antagelig har han
bestyret Moderens omfattende Forretning til hendes
Død 1742.
Hans Hustrus Navn er ubekendt; hun er muligt død
ung. Synes kun at have haft 2 Børn:
1) Kirstine Sørensdatter Klitgaard, f. i
Nibe o. 1720, død i Nibe 13. April 1803, gift I P e d e r
Sørensen Sund, død før 1747, gift II med . . .,
gift III med Jens Knudsen Stræt, f. i Nibe
J) Son af Søren Pedersen Thybo i Nibe og Maren Jensdatter Worm.
2) Nibe Tgb. 1710 fol. 356 b, 358, 364 b, 367 og 376.
3) Personalh. Tidsskr. 8. II. 88.
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o. 1724, begr. i Nibe 4. April 17811), Fiskerireder og
Salter i Nibe. Ingen Børn.
2) Jens Sørensen Klitgaard, f. Nibe o.
1717, begr. Nibe 19. April 1773, Købmand i Nibe.
Synes at have været daarligt stillet, i økonomisk
Henseende 1764, thi da pantsatte han sit Ind- og
Udbo til sin Svoger Jens Knudsen Stræt, af hvem
han lejede det igen. Svogeren underholdt vist ogsaa
hans Familie. Gift o. 1748 med sit Søskendebarn
Kirstine Marie Thomasdatter Klit¬
gaard, f. Strøms« (Drammen) 5. Maj 1724, død
Aalborg 15. Novbr. 1791, se senere. Børn a)—g):
a) Søren Jensen Klitgaard, f. Nibe 1749,
død Aalborg 19. Marts 1810, Toldskriver og senere
Købmand og Brændevinsbrænder i Aalborg (Nørre¬
gade). Gift I Aalborg 15. Febr. 1775 med M a-
rie Pedersdtr. Schott, f. o. 1745, død
Aalb. 15. Novbr. 1777, gift II 14. Marts 1779
med Anne Marie Saabye, f. 17.., begr.
Aalb. Frue 8. Novbr. 1794, gift III Aalborg
15. Marts 1797 med Andrea Christiane
Engelbrechtsdtr. Brinch, døbt Aalb.
Budolfi 28. Okt. 1765, død Aalb. Frue 24. Maj
1820. Ingen Børn.
b) Anna Petrea Klitgaard, f. Nibe 2. Dec.
1752, død Astrup 27. Maj 1839, gift med A n-
ders Sørensen, f. 6. Juli 1750, død Astrup
28. Febr. 1817, Sognedegn til Astrup, Rostrup
og Storarden samt Skolelærer i Astrup.
c) Sidsel Marie Klitgaard, f. Nibe o.
1753, død Aalborg 20. Marts 1829, gift Nibe
30. Septbr. 1803 med Adam Gotfred Møl¬
ler, f. 17.., død Aalborg 29. Jan. 1813, Garver¬
mester i Aalborg.
d) Thomas Klitgaard, f. Nibe 1755, død
Bradsted i Veggerby S. 10. Jan. 1815, Student,
privat imm. Kbh. 20. Septbr. 1777, cand. phil.,
Sognedegn til Veggerby-Bislev 1783. En myndig
og anset Mand, vakcinerede selv sine og andres
Børn. Gift I 4. Novbr. 1786 i Vilsted Præste-
gaard med Hedevig Sofie Bang, f. 17..,
død Bradsted 2. Jan. 1800. Gift II Louns Præste-
gaard 25. September 1800 med Sofie Amalie
') Personalh. Tidsskr. 8. II. 88.
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B e h m a n n, døbt Drejø 11. Decbr. 1776, død
Aalborg 23. Juli 1829, Datter af Pastor C. F.
Behmann og Johanne Juliane Struch. Klitgaards
første Ægteskab var barnløst, i andet Ægteskab
var der 5 Sønner og 1 Datter, fra hvem en ret
talrig Efterslægt stammer, bl. a. Familierne
Klitgaard fra Blokhus og Hals og Fam. Lewring
fra Lundhof.
e) Kirstine Katrine Klitgaard, f. Nibe
o. 1756, død Nibe 2. Maj 1805, gift Nibe 20. Juli
1787 med Købmand Peder Knudsen
(Stræ t), f. Nibe 1751, druknet ved Anholt
24. Septbr. 1798 paa Hjemrejse fra Kbhavn.1)
f) Jens Jensen Klitgaard, f. Nibe o.
1760, druknede vist ved Staun 31. Okt. 1789 ved
at falde over Bord.2)
g) Et nyfødt, udøbt Barn, begr. Nibe,
2. Aug." 1765.
d. Peder Jensen Klitgaard, f. Nibe o. 1688,
død Christiania ? . . 17.., Student fra Aalborg, imm.
1707, Baccalaur 1710, boede 1727 i Magstræde i Kbh.
og før Branden 1728 paa GI. Torv, efter Branden i Lille
Kongensgade.3) Blev senere Klokker i Christiania.
Gift Kbh. Helligg. 22. Maj 1726 med Marie Sofie
N o r g e n, med hvem han i hvert Fald havde 2 Børn,
inden han drog til Norge:
1) Dortea Kirstine Klitgaard, døbt Kbh.
Helligg. 4. Juni 1726, begr. Kbh. Frue 11. Marts 1727.
2) Dortea Kirstine Klitgaard, døbt Kbh.
Frue 30. Decbr. 1728.
e. Thomas Jensen Klitgaard, f. Nibe o. 1690,
tog 20. Decbr. 1721 Borgerskab i Strømsø (Drammen),
hvor han endnu boede 1740; senere skal han have boet
i Bergen, men var død 1742.
Gift med ?
Børn4):
1) Jens Thomsen Klitgaard, født 1722, op¬
holdt sig 1742 i Norge.
2) Kirstine Marie Klitgaard, f. Strømsø
(Drammen) 5. Maj 1724, død Aalborg 15. Novbr.
x) Personalh. Tidsskr. 8. II. 90.
2) Jydske Efterretninger 45/1789.
") Grove: Kbh. Huse og Indv. efter Branden 1728. S. 122.
') Kirkebogens »døbte« begynder først December 1726.
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1791, gift med sin ovenfor omtalte Fætter Jens
Sørensen Klitgaard i Nibe.
3) Barn født 1726?, begr. Strømsø 14. Juni 1726.
4) Karen Klitgaard, døbt Strømsø 24. Juli
1727, begr. 5. Novbr. 1727.
5) Karen Antonette Klitgaard, døbt
Strømsø 4. Jan. 1729, begr. 3. Maj 1730.
6) Ursula Klitgaard, døbt Strømsø 3. Juli
1734, begr. 11. Decbr. 1734.
7) ChristianeKlitgaard, døbt Strømsø 3. Juli
1734, begr. der 25. April 1740.
8) Anne Dortea Klitgaard, døbt Strømsø
22. Novbr. 1735, død Aalborg 7. Febr. 1798, gift
o. 1761 med Christoffer Friederich Mul¬
ler, f. 1721 eller 23 i Riga, død Aalborg 12. Aug.
1799; 1760 Stadskirurg og 1789 Distriktskirurg i
Aalborg. 4. Børn.1)
f. Maren Jensdatter Klitgaard, f. Nibe o.
1697, død Nibe 18. Juli 1773, gift I o. 1732 med Con¬
rad Poulsen Weidemann, f. Nibe o. 1700,
død Nibe o. 1741, Købmand i Nibe, gift II o. 1741 med
Niels Kjeldsen, Købmand og Vognmand i Nibe,
Borger 1731, død imellem 30. Novbr. 1743 og 13. Marts
1744.2)
g. Else Jensdatter Klitgaard, f. Nibe o. 1701,
død Farstrup 1. Marts 1765, gift I 1725 med Peder
Pedersen Bering, f. Verninge 29. Septbr. 1686,
død Farstrup 17273), gift II 1728 med Kristian
Kaalund, f. Vollerslev 7. April 1696, død Farstrup
11. Novbr. 1759, begge Sognepræster i Farstrup-Aistrup.
3. Karen Jensdatter Klitgaard, f. Nibe o. 1650,
død Nibe o. 1680 og opkaldt efter Faderens første Hustru.
Var gift med Mikkel Poulsen Hersom i Nibe,
der 23. Okt. 1680 fik Afkald af hendes Moder og Søskende
for den Arv, de kunde tilfalde efter hende. I Arveafkaldet
kaldes hun — utvivlsomt ved en Fejlskrift — Maren. Mikkel
Hersom levede endnu 1714.
4. Else Jensdatter Klitgaard, f. Nibe o. 1652,
d var gift med Jørgen Christensen i Sven-
1) Se A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd S. 307 og K. Carøe:
Kirurger, S. 46.
2) Oplysninger om Hestene i Nibe i »Diverse vedr. Nibe« (Viborg Lands¬
arkiv).
3) Død ved at faa Rottekrudt i Stedet for sal volatile
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strup1), Søn af Delefoged til Aalborghus Chr. Mortensen
og Anne Poulsdatter Kraas2), Student fra Aalborg, imm.
3. Maj 1664.
5. Johanne Jensdatter Klitgaard, f. Nibe o.
1655, levede i Nibe 1707, da Christen Nielsen Bagge tjente
hende.3) Gift ca. 1682 med Peder Pedersen Gjed-
s t e d, Selvejer i Gjedsted, hvor han døde 1699, 12. Marts
Skifte under Hald Amt.
I Ægteskabet var der kun Datteren Anne Pedersdatter
Gjedsted, f. o. 1683, der døde i Nibe 1737 som Enke efter
Købmand Rasmus Mikkelsen Dybvad (f 1734). Ved Testa¬
mente af 10. April 1737 gav hun 200 Rdl. til Fattige i Nibe,
og ved Skiftet efter hende 1737 fordeltes ca. 5600 Rdl. til
Arvinger efter hende og hendes Mand.
6. Anne Jensdatter Klitgaard, f. o. 1660, død . . .
gift o. 1692 med Gregers Jensen, død 1717, Skifte
7. Jan. 17184), Kjøbmand i Nibe, med hvem hun havde 3
Børn (a.—c.), der antog Moderens Familienavn.
Gregers Jensen var gift I med Dorte Madsdatter Tyrestrup,
med hvem han havde Sønnen Jens Gregersen, der døde i
Nibe 1705 uden Livsarvinger.6)
a. Ide Gregersdatter Klitgaard, f. Nibe o.
1693, begr. Kbh. Frelsers 12. Febr. 1770. Gift 22. Febr.
1720 i Aalborg Frue med kgl. Till. med Skibsfører i Aal¬
borg Erland Jensen, født c. 12. Marts 1682 paa
Læsø, død 23. Aug. 1739 i Aalborg, begr. 28. Aug. i Frue,
med hvem hun havde Sønnerne:
1) Johannes Erlandsen, døbt 30. Juli 1721
i Aalb. Frue, konf. 1739 i Kbh. Frelsers, Pakhus¬
skriver ved Handelskomp. 1757, senere Kontrollør
ved Banken i Kbhvn.
2) Jens Erlandsen, døbt 9. Nov. 1722 i Aalb.
Frue, konf. 1740 i Kbh. Frelsers, begr. Kbh. Frue
20. Marts 1760, Tobaksfabrikør i Vestergade, Kbh.,
gift Kbh. Frue 14. Maj 1755 med AnnaKatrine
Olesdatter, døbt 22. Marts 1720 i Kbh. Niko¬
laj, begr. Svendborg Frue 30. April 1768, senere
bisat Kbh. Frue 10. Juli 1770. Hun var gift I med
Tobaksspinder Chr. Nielsen Tromp og III med Byfoged
*) Nibe Tgb. 1695 fol. 281 b.
2) Personalh. Tidsskr. 7. IV. 210.
3) Nibe Tgb. 1707 fol. 30 b.
4) Nibe Byfogedregask.
5) Nibe Tgb. 1705 fol. 181 og 1706 fol. 242 b.
10*
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Peter Kristian Spliid og var Datter af Skipper Ole
Olsen og Else Marie Holberg i Kbh.
b. Karen Gregersdatter Klitgaard, f. Nibe
19. Okt. 1695, død Nibe 18. Decbr. 1778, gift I med
Købmand i Nibe Søren Poulsen og II ca. 1750
med Pastor Mikael Pedersen Wittrup i
Gislum, f. o. 1697, død Gislum 30. Aug. 1760.
c. Jens Gregersen Klitgaard, f. Nibe o. 1697,
død Kbh. (Frelsers) 3. April 1755, Borger og Købmand
i Kbh. 17. Decbr. 17271), Værge for Frelsers Kirke 1733,
Medlem af de 32 Mænds Raad og Formand for Raadet,
Raadmand 28. Marts 1749. Stor Ejendomsbesidder.
Gift Kbh. Frelsers K. 17. Febr. 1730 med Margrete
Andersdatter Bache, f. o. 1699, død Kbh.
(Frelsers) 19. April 1737, gift I med Kontrollør Henrik
Wichmann Hoffmann, begr. i Holmens K. 16. Juni
1729, Søn af Kommandør Wichmann H. og Bodil Rye.
Til Klitgaards Bryllup blev der trykt Digt forfattet af
Morten Seehus, og ved Margrete Baches Jordefærd blev
forfattet Gravskriftaf hendes Sønner Constantin Wichmann
Hoffmann, døbt Holmens K. 13. Juni 1723 og Ferdinand
Andreas Hoffmann, døbt Holmens K. 17. Decbr. 1726.2)
Børn: 1)—6).
1) Anna Birgitte Klitgaard, døbt Kbh. Frel¬
sers 18. Novbr. 1730, begr. der 28. Decbr. s. A.
2) Birgitte Klitgaard, døbt Kbh. Frelsers
25. Jan. 1732, død Kbh. Frue 31. Decbr. 1819, gift
Kbh. Frelsers 23. Septbr. 1750 med Peter D i-
s c h e r, f. Kbh. Marts 1722, død 3. Novbr. 1783.
Sognepræst i Bloustrød.
3) Gregers Jensen Klitgaard, døbt Kbh.
Frelsers 11. April 1733, blev Skibsassistent ved
asiatisk Komp.3), fallerede 17744). Nævnes 1781
som Supercargo og blev 16. Juni 1797 Material¬
skriver paa Kronborg, død Helsingør 17. April 1806.
Gift Kbh. Frelsers 17. Septbr. 1766 med Anne
Kirstine Bentzen. Søn:
a) Jens Gregersen Klitgaard, døbt Kbh.
25. Juli 1767, begr. Kbh. 18. Juni 1781.
*) Betalte 1721 Udførselspenge (Førlovspenge) for en Arvs Udførsel fra
Nibe til Kbh. Boede 28/1 1727 paa Købmagergade og var da Købmand.
2) Bibi. Danica III. 293.
3) Adresseavisen 66/1764.
4) Skiftelysning s/i 1775.
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4) Anne Elisabet Klitgaard, f. Kbh. (Frel¬
sers) 31. Juli 1734, død Kbh. 25. Juli 1787, gift I
Kbh. Frelsers 23. Juli 1755 i Huset med sit Næst¬
søskendebarn Svend Jensen Klitgaard,
Guldsmed i Kbh. (se ovenfor), gift II, kort efter 18. Maj
1771 Kbh. Nikolaj med Guldsmedsvend Heilig
Hassing, f. o. 1745, død Kbh. Frue 6. Juni 1808.
Heilig Hassing forlod Professionen og blev 2Q. Febr.
1776 Materialskriver i Frederikstad efter at have
været Fuldmægtig, vist (1773) hos Faderen, Material¬
forvalter i Kbh. Christian Hassing; 1785 var han
adj. Materialforvalter i Kbh. og efterfulgte ham
2. Okt. 1787, Afsked 16. Juni 1797. Med Anne Elisa¬
bet Klitgaard havde han Datteren Margrete Kristine
Hassing, døbt Kbh. Nikolaj 23. April 1773, der døde
før Moderen, og Ægteparret oprettede derefter
reciprokt Testamente, konf. 10. Aug. 1787. 22. Maj
1798 ægtede Hassing Kbh. d. Garnison Jomfru Jøran
Henriksdtr. Grimestad.
5) Henrik Jensen Klitgaard, f. Kbh. Frel¬
sers 10. Novbr. 1735, død s. St. 12. Decbr 1793,
Student, imm. 16. Juni 1757, kaldes 1760 Thehandler,
1762 Fuldmægtig paa Tobaksfabrikken, senere Skibs-
skriver og Supercargo, købte 1779 et Hus i St.
Kongensgade paa Christianshavn. Gift I o. 1756
med Andrea Willer, f. o. 1731, begr. Kbh.
Frelsers 25. Marts 1767; gift II Kbh. Frelsers 3. Maj
1769 (kgl. Till.) med Anne Marie Gorre, f. o.
1731, død Kbh. Frelsers 23. Aug. 1799. Børn: a)—g).
a) Jens Henriksen Klitgaard, f. —Juni
1757, død ung.
b) Herman Klitgaard, f. —Septbr. 1758,
kaldes 1788 Fuldmægtig, men 1799 Arbejdsmand.
En Datter af ham — AnneMarieKlitgaard,
f. o. 1781 —levede 1787 hos hans Forældre.
c) N. N. Klitgaard, f. 1759, begr. Kbh. Trin.
Ass. Jan. 1761.
d) PeterKlitgaard, døbt Kbh. Trin. 19. Sept.
1760, begr. s. St. 12. Okt. 1760.
e) Anne Margrete Klitgaard, døbt Kbh.
Trin. 18. Juli 1762, begr. Kbh. Frelsers 31. Decbr.
1762.
f) Anne Margrete Klitgaard, døbt Kbh.
Frelsers 26. Juni 1764, begr. s. St. 31. Aug. 1764.
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g) Anne Margrete Klitgaard, døbt Kbh.
Frelsers 27. Juli 1771, død uden Livsarvinger
før 1799.
6) Andreas Jensen Klitgaard, f. Kbh. Frel¬
sers 3. Marts 1737, død . . . ., var 1760 og 1765
Skriver paa Christianshavn hos Handelskompagniet,
1773 Negotiant i Kbh. og 1787 Underbogholder
ved Islandske Kompagni; gift Kbh. Frelsers 19. Okt.
1764 med Birgitte Katrine Aretecht,
f. o. 1744, død .. . ., fra hvem han 1772 søgte Separa-
tionsbevill., men dog samlevede med 1787. 1 Søn:
a) Jens Gregersen Klitgaard, døbt Kbh.
Frelsers 28. Aug. 1765, begr. s. St. 13. Marts 1766.
